












































































































































































































































13人、21~30歳 6人、31~40歳 8人、41~50歳 15人、51~60歳 15人、61～
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  　  第四，出嫁的女儿也积极参与自己父母的赡养。在日常生活上帮忙，比起儿
媳妇女儿会承担的多像一些。这样的关系与其说是亲世代和子世代的关系，不如
说是父母和儿女，媳妇，之间的个人关系的维持。
   　 第五，政府主导的地域性护理服务。以发展协会为起逐渐开始运作。珠山的
发展协会的成员主要来自于宗亲会和大道宫管理委员会，所以有很强的地域基盘，
运营上得以较高的期待。将来预测需要介护帮助服务的人会超出其能承担的极限，
对发展协会来说日常护理中心和提供饮食服务的完善建设是当下急剧的课题。另
外不光是单一性的援助服务，对有望回村的年轻人提供就业机会也很重要。这样
的“高龄者支援产业”的形成，对人口减少的本村来说是一项新的发展方向。
